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Qaartermaater General•• Office, General Ordera N o . 1 9, Jane S, 1S6S. 
(No. XVI.) 
NAMES OF SOLDIER'S 
WHO DIED 
IN DEFENCE OF THE .AMERICAN UNION1 
INTERRED IN THE 
NATIONAL CEMETERIES 
AND OTHER BURIAL PLACES 
AT 
BROOKLINE, CAMBRIDGE, AND WORCESTER, MASSACHUSETI'S; 
BUFFALO, CHAUTAUQUA, CYPRESS HILLS, (ADDITIONAL,) FORT NIAGAl.A, 
LOCKPORT, LODI, MADISON BARRACKS, PLATI'SBURG 
BARRACKS, AND ROCHESTER, NEW YORK; 
GETI'YSBURG, MERCERSBURG, READING, PHILADELPHIA, TAMAQUA, 
AND UPTON, PENNSYLVANIA; 
BRATI'LEBORO' AND MONTPELIER, VERMONT; 
CITY POINT, (ADDITIONAL,) DANVILLE, (ADDITIONAL,) GLENDALE, 
RICHMOND, AND YORKTOWN, (ADDITIONAL,) VIRGINIA. 
" Though mixed with earth their perishable clay, 
Their names st,all live while glory loves to tell, 
True to their country, how they won the day, 
How firm the heroes-stood, how calm they fell.'' 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINT I NG OFFf<:E. 
1 868. 
FOREST LAWN CEMETERY, BUFFALO, N. Y. 
This Cemetery is situated about three miles northeast of the city of Buffalo, Erie county, 
New York, and about the same distance east of Lake Erie, and contains two hundred acres 
of land. It is laid out with walks and avenues embellished with shade trees and shrubbery, 
and is enclosed by a good wooden picket fence. The ground is high, rolling, and well situated, 
and presents a very picturesque appearance. The graves (which are 26 in number, all known,) 
are all provided with suitable head-stones, properly inscribed, and are all, with the exception 
of 8, those of commissioned officers. The numbers are aa follows, viz : 
Commiasioned officers.. . . • • • • • . • • • • . . . . • • . . • • • • . . • . • • . . • • • • . 18 
Non-commissioned officers ................................... . 
Private soldiers .••..... .•••••...•••. - -.• ..••••••• - -- ••• -- - - - -
3 
5 
Total.......... . . • • • . . • • • • • . • • . • • • • • • • • . •• • • • • • 26 
No. 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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11 
12 
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14 
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LIST OF NAMES OF DECEASED UNION SOLDIERS INTERRED IN THE "FOREST LAWN" 
CEMETERY, BUFF A.LO, NEW YORK . 
.,; .. 
t d ci Name. Rank. Co. Regiment. Dato of death. .Sl Remarka. 'S ~ .:!I d .!: z JJ A -- -
Bidwell, D. D ...• ••• .... General ••.. .... 3d brigade 2d Div. 6th corps. . --.... -.... --... -.. -. -- ---- ..... Killed at Cedar Creek, Va. 
Blackford, Samuel.. ..•••• Captain ••.. . ----.. ---.. ---.. -.. -........ -.. June 7, 1864 . -.... -.. ---- ---. Marble monument. 
Brunk, C.F •..•..•.....• Lieutenant .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. -. -...... ...... --.. . -~ .. -. -... . --... .. ....... .. . .. . ----
BullYitlore, R ....•• •••... Major .....• ... -....... ---.......... -....... -... . -................... -. . -...... . .... ----
Cotier, Elihu .•••••..•.•. Lieutenant . K 116th New York vols •..••. -- - , 1863 ....... . ---- .... Died at F ort Williams, La. 
Dewey, Orville S ......•. . . . . do .•.•.. E 4th United States cavalry .. June 30, 1867 . ---.... .... ----
Ellis, William .... ..... • . Major ..••.• 49th New York vols .• . •... Aug. 4, 1864 ......... .. .. -. .... Wounds. 
Farnham, - .. ...• . • • ••. Lieutenant • A 100th New York vols •••.•. May 12, 1862 ....... -. - .. -- .... 
Fatty, E . F . ...•.....•••. Private ..... ---- .. .. ---- ... -.... - . -.. -.. --. --. -. . . ..... -.............. . . .. .. .. . - .... .. .. --
Faxon, Elihu J . .•.. . •.•. . . ... .. .......... ---- 36th New York vols . .. •... May 31 1863 ... ---. --- - -- -- Killed at Fredericksburg, Va. 
Fish, Henr{,:" •. .. • • .• ••.. Major ....• • 94th New York vols . .. •... April 1, 1865 ···-·· .... .... Killed at Five Forks, Va. 
Fisher, C. . .. ... .•••••. Uorpora! ••. F 11th United States infantry. Oct. 16, 1864 ...... --- - . . .. 
Fisher, Otto .........•.•. Private ..••• I 91st New York vole ....... Sept. 5, 1864 ... --. -- -- .... 
Harramann, John G ..•••. .... do . . • ••. 21st New York vols ... ..• . s:;r· 29, 1862 -....... ---- .. . . Kirk, Robert ..••..•••••. Sergeant • •. G 1001h United States vols ... J y - , 1863 . . .. .. -. .... .it •• Killed at Fort Wayne, s: C. 
Lathrop, S. H .•.••.. . • . . Bvt.Major . 35th United States infantry. . -... -. -... . -... . -. -.. ---- --... Yellow fever. 
Mulligan, George H .•.• . . Lieutenant .. A 90th New York vols •. . .•.. Aug. 20, 1862 . --. -. . .. -. -- -- Do. 
Mulligan, J ames S •. ... •. .... do .• • • • . I 21st New York vols •...•.. June 10, 1863 .. -.... - -.. . -.. 
Shadrock, Edward .... • •. Private . . .. K 100th United States vols ... June 10, 1863 -.. -.. -. --·· -.... 
Tillinghast, W.D ....•••. •• .• do ...••• -...... -. -. -.... -. -. . -. -.... - . -........ . -... --.. . .. ---. ---- ----
Tuttle, David W .....•.•. Captain .... C 116th New York vols .••... July 13, 1863 ------ ... - ---- Killed at Donaldsonville, La. 
Wallis, E. B .. •••••.••••. Sergeant. .. ---- . -. -....... - . ----.... . - .. .. . Nov. 3, 1861 ....... ---. --.. 
Waltge, Charles .•...•. .. Captain .... . -. -.. . .. ---. . ----------. -. May 15, 1864 -.. -.. -. .... . - ----
Wilcox, C. H .•••••.•••. • Surgeon .. • . 21s, New York vols ...•... Nov. 7, 1862 .... -... .. . . -- --
\Vilkerson, Bayard .. .••.. Lieutenant. G 4th United States art (batt). -- . -.. --... ---- --.... - -... . --- Killed at Gettysburg, Pa. 
Wilkerson, J. W .••. ..... • •. . do .••••. K 100th New York vols .•• ••• May 31, 1862 -... -. - ---. ---- Killed at Seven Pines, Va. 
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LIMESTONE HILL CEMETERY, BUFF ALO, N. Y. 
This Cemetery is situated about live miles from the city of Buffalo, Erie county, New York; 
is bea,:tifully laid out with walks and avenues, and is provided with an abundance ot shade 
trees nnd shrubbery. It contains about 150 acres of laud, which is flat; it i• enclosed by a 
wooden board fence on the sides and rear, and a wooden picket fence in front. There are 
three officers nnd seven private soldiers interr~d in this Cemetery, of whom six are known 
and four unknown. 
LIST OF NAMES OF DECEASED UNION SOLDIERS INTERRED IN THE LIMESTONE HILL 
CEMETERY, (CATHOLIC,) BUFFALO, NEW YORK. 
No. Name. Rank. Co, Regiment, Date of death. 
! ci -~ ... 0 
0 
I -~ ~ ~ 
Remarks. 
1 Carrington, Alfred •. ••••• Major .•• . . , ..••. 9th New York cavalry • • •• . lllay 25, 1864 ••• •... ... . ... Killed at Richmond, Va. 
2 Darrigan, Richard. . .. . .. Private..... • • • . 49th New York vols.. .. . .. Nov. 5, 1862 •••••.•....... 
i iig~~~~~~\~~~~~i i :;;rI~j~i~ i~ii i)i)i~i~i)i)~)~~ :~~~~~j;~~: !iii!; i~!~ ~iii 
7 Unknown •...••. .. •• • •••.. ••••.. •• •••.•.• .•••.. . •.•.••• . . •. • .. .. . .. . ••• . •• •. ....•.•••••..•. . .. . . 
8 Unknown, . .•..•...•••••..•••• . ..•.•.•.••.•••••.• • ..•••••• . .••.....••••••.. . ......•• -• -....... . . 
9 Unknown ..•...• . ..........••••..•.•.......•••...•.......... . ......••••••••.......•...•...•.... . 
10 Willard, Jacob........... Private..... A 15th New Hampshire vols.. Aug. 6, 1863 •........ ... . . 
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PINE HILL CEMETERY, BUFFALO, N. Y. 
Thie Cemetery ie situated five miles from the city of Buffalo, Erie county, New York. It 
ie located on a beautiful ridge, and ie studded with many very beautiful shade trees. It 
contains about 100 acres, and is enclosed by a wooden picket fence. The graves (which are 
1~ in number, ·au known) are provided with suitable bead-boards, properly inscribed. 
LIST OF NAMES OF DECEASED UNION SOLDIERS INTERRED IN THE PINE HILL CEMETERY, 
BUFF ALO, NEW YORK. 
.,; 
l 
"' "' No. Name. Rank. Co. Regiment. Date of death. 'S .. :~ Remarks. ..
~ Jj A 
---1------- - --1-- ---1--·1-- --------f------ ----- --1 -- -----------
1 Bender, S... •• •••• ••• • •• P rivate .••• . • •. ..•••... .••. .•••••• •••• • ••• 
2 Bleiler, E .• •..•••.••••• . . .•. do .•.••. . • ....••••.•.• • . ••• • ••••• .•.• . 
3 Creamer, Jacob .•••• • . ••• . •• • do . . . . •• A 18th New York vole .• •• • •• 
4 Havenmaster, J ohn .•••••••• • . do . ••... . •..... • •.. • • •• . •• .• •••••••... 
5 Kline, Louie .•• • •• . • ••• ••.•.• do . • • ••. F 116th New York vols • •• •• • 
6 Krewzbeinter, - •••• ••••••• . . do .•• •. • ••.. 100th New York vols •• • • •• 
7 Schlehr, P. J .•. •. .••••••. ••. do . • •••. M 12th New York vols . ••• •• • 
8 Schulze, Frederick •••••••.••. do .•.••. F 49th New York vols . • ••••. 
9 Simpson, William •.••••• • • •• . do.... . . F 4th United States cavalry .. 
10 Stanber, Joseph •• .••••• . ••••. do.. . . . . . • • . 12th New York cavalry . . . . 
11 Weicbsel, Michael. •••• ••••• .. do .••••. •• •. ••••••. • •.• . ..•••.•.. . •.. . 
12 Young, J oseph. .... • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • •••.• •••• •••• . .••••.•••.•.. . 
Oct. 10, 1864 
Mar. 30, 1867 
Oct. 31, 1864 
Aug. 6, 1862 
Nov. 13, 1864 
Mar. 22, 1865 
Mar. 9, 1864 
May 23, 1864 
Oct. 11, 1865 
Jan. 15, 1864 
Feb. - , 1862 
Nov. 30, 1862 
CHERRY CREEK CEMETERY, CHERRY CREEK, N. Y. 
This Cemetery is situated one-half mile west of the village of Cherry Creek, Chautauqua 
county, New York, and 15 miles southeast of the town of Dunkirk, on Lake Erie. It is laid 
out with walks and avenues, and is enclosed by a wooden fence. It contains about five acres 
of land, which originally belonged to Harry Jamee. Shrubbery has been planted, and other 
improvements are being made which will render this Cemetery very beautiful and attractive. 
There are interred in this Cemetery one officer and nine privat-e soldiers, all known, and 
marble monuments have been erected at their graves. 
I 
Llt:i'l' OF NXME~ OF DECEASED UNION SOLDIERS INTERRED IN CHERRY CREEK CEMETERY, 
CHAUTAUQUA COUNTY, NEW YORK . 
.,; 
! .; .; No. Name. Rank. Co. Regiment. Date of death. .... 0 -~ Remarks. 0 ,:i ·.: ci ~ 1S z rn - -
1 Briggs,-.. •...•.• . ...• . Private .•• . . K 112th New York vols . • . •.. April 24, 1865 ...... ..... .... 
2 Bronson, Franklin ....•.•• •••• do . • • •• . -.. --.. . .. -.. -.. -. ---.. ----. F eb. 26, 1863 . ..... . -.. .... 
3 Cox, G. W •...••....•. •. ••• • do •••••. C 9th New York cavalry .. ... Jan. 15, 1863 -... .. .. ---- .. ... 4 Ells, P eili .. . • •••..••.•• •. . . do .•. .• . K 9th New York cavalry.··· · July 25, 1864 .... -. .... -... . 
5 King, w· Jard . .. • •• . •.•• Corporal. .. C 112th New York vols .. •.•. -.. .. -.. --. ---. .. . .. . -. . ---- .. . .. Wounds. 6 Mount, George F ........• Lieutenant . . K 112th New York vols •• ••• . .A.ug. 25, 1864 .. ..... - -. .. - .. .. Killed at Bermuda Hundreds, Va. 7 Mount, Samuel V ••...••• Sergeant ... K 112th New York vols .•. • . . Jan. 15, 1865 ...... . .... .... Killed at Fort Fisher, N. C . 8 Putnam, Hartley •.• ..•... Private .••• • C - -New York heavy art . . Dec. 9, 1864 --- --- -- -- ........ 9 Putnam, Orville .. . . •..... .• •. do . ••••• C -- New York heavy art . . Dec. 9, 1864 --.. . .. ... . ..... 
10 Walker, George F ..•. .... • • . . do .••••• A 49th New York vols .. . . • . • Oct . 13, 1863 ------ ---- ----
Cl 
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SOLDIERS' UEMETERY .AT FORT NIAGARA, NEW YORK. 
This Cemetery is situated about 150 ynrds east of Fort Niagara, on the Niagara river, one 
mile from Youngstown, New York, seven miles from Lewiston, New York, and twenty-one 
miles from L ockport, New York. 
It contains one and a quarter acres, and is situated on a bluff thirty feet high, on the 
margin of the Niagara river, and forms part of the government resenatiou. 
The Cemetery is enclosed by a wooden fence, and contains the remains of twenty-two 
<lecer.sed Union soldiers; nineteen known, and three unknown. 
Among those known are Colonel John Chri•tie, 23d United States infantry, and Adjutant 
Thomas Poe, Pennsylv:rnia volunteers, who were killed, r espectiwly, at the battles of 
Lundy'• Laue and Lewiston, July 23, 1813. 
No. 
1 
2 
3 
4 
)-1 5 ;S. 6 
I 7 
0-, 8 
9 
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22 
ADDITIONAL LIST TO VOL. XII.- FORT NIAGARA, YOUNGSTOWN, NEW YORK. 
Name. Runk. Co. Regiment. Date of death. 
Armitage. James...... . .. Female ...........•. .....••. ..... ....•.. ... ...... . ....... .•• ••.....•.•. 
Ihisaubler, Martin J . . . . . Lieutenant.. . . . . 2d li~l,t artillery.... . . . • . . Aug. 13, 1813 . . ..... ... •..• 
Beck, -. .. . . . . . . . . . . • . . Sergeant.... B 4th infantry..... .... ..... -- -, 1850 ....•.. . . . •••. 
Casey, Frederick C . . . . . . Cl,i!J.. .. .. . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . • . . . . . . . Jan. 13, 1854 ...........•.. 
Christie, John........... Colonel..... . . . . 23d United States infantry.. July 23, 1813 ...•..•....... 
Conklin, Barnabas. ... ... Lieutenant.. . . . . 2d artillery. . ............. April 18, 1839 .... ......... . 
Eagan, James . ... ....•.. Private ... .. F 4th infantry. ............. - , 1866 ...... ...... . . 
Harrison, Robert M... . .. Lieutenant.. . . . . 2d United States infantry.. Feb. 10, 1825 
McCarraw, Michael.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . Unkuown.. . . •. . . . . . . . . . . Mar. 29, 1817 
McLaughlin, -.. •. . . . . . . Private..... B 4th infantry..... . . . ... ... - , 1850 
Monroe, J.C .• ..•.. . ... . Asst. eurg . .... . Uniteu States army.. . . .... - 1859 
Morris, Francis N.... . • . . Child...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. rn; 1842 
Morris, J.E ..........• .. Lieutenant .... . . United Stutes army ........ . ... . .. .. . ..... ........ . . .. . . 
Rutleclge, Andrew....... . Sergeant... . . . . United Stc,tes artillery. .... Aug. -, 1813 
Snow, Amasa........ . . • . Sergeant. . . . . . . 2d infantry . .... . . . . . . . . . . April 17, 1829 ...... ... .... . 
Poe, Thomas ..•.•.....•. Lieut,mant ...... --Pennsylvania vols .. . . July 23, 1813 ..... . 
Unknown ... . . . ... . ..... ...... ..• • •. . ....... . ... .. .... ..................... .. . ..... : ... . 
Unknown .. ..... ...... .. ....•... . . . .....•.. .... . ........ .• .. ..... .. .......... . ... ..... ... .• ..... 
Unknown.............. .............. . ..... . .... . ........................ . ....... . ......... . 
·Wilson, - ...... _... .. .. Private... .. B 4th infantry.. . ... ........ -, 1850 
Wyman, William . . . . . . . . Private... .. H 4th infantry.......... .. . . -, 1850 ........... . . . 
Young, James ... . .. .. ... Captain .. . . .... 2d U,tltod States infantry •. llfay 26, 1830 .. ........... . 
Remarks. 
Killed at Fort George. 
Cholera. 
Killed at Lewiston, Ky. 
Drowned. 
Cholera. 
Killed at L undy's Lane. 
Cholera. 
Cholera. 
COLD SPRING CEMETERY, LOCKPORT, NEW YORK. 
This Cemet<>ry is situated two and a half miles east of the town of Lockport, Niagara 
county, New York, and ten miles from Lake Ontario. 
It contains about fifty acres of land, and is enclosed by a stone fence in front, and wooden 
fence on sides and rear. 
It is laid out with walks and avenues, and an ubundance of trees and shrubbery has been 
planted. 
Tbe ground, which was originally owned by Stephen "Wakeman, is rolling, and presents 
a picturesque appearance. 
There are three officers and six private soldiers interred in this Cemetery, all of whom, 
except one, are known; and suitable marble monuments, properly inscribed, have been 
erected at their graves. 
LIST OF NAMES OF DECEASED UNION SOLDIERS INTERRED IN THE COLD SPRING CEMETEH.Y, 
LOCKPORT, NEW YORK. 
.; 
I> 
No. Name. Rank. Co. Regiment. Date of death. t .,; ci Remarks. 0 .... 0 ·;;; 
0 ·.::: 
~ 0 <.> z ., rn --
l Bacon, James ...... ...... Private._. _ . ... . ··---· ·· ·· · ···· -·· -------- ------- -------- ------ .... ----2 Donnally, Dudley ........ Colonel . ... 28th New York volunteers_ Aug. 5, 1862 ------ ... . ---- Wounded. 
3 Hawkin•, "William ....... Captain .. . . F -- New York hea'Vy a,t . . June 23, 1864 ..... . ---- ---- Do. 4 Lanson, Richard ......... Sergeant . .. 19th New York heavy nrt .. Oct. 1, 1863 ...... .... . ... Do . 
5 McCoy, Alonzo G ........ Private ..... B 8th New York ]leavy art. __ June 7, 1864 . . --.. ---- --- - Do . 6 McCoy, G. N ............ Sergeant .. _ ---- 19th New York heavy art. . Dec. 9, 1862 ...... ---- . . -. 7 Rector, George W . . . .•... Lieutenant .. .... 8th New York heavy art ... Oct. 29, 1864 . . -... . .... . -.. 
8 Tulloch, M _ .. __ . _. __ •... Private .. .. . }' 8th New York heavy art. .. June 30, 1863 .. --.. ... . . ... 
9 Unknown ................ -----· ...... .... ------------ ---· ··· · ··· -·· ············-·- --. -.. .. .. ----
--
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MOUNT HOPE CEMETERY, ROCHESTER, NEW YORK. 
This Cemetery is situated two miles from the city of Rochester, Monroe county, New York, 
and one quarter of a mile from the Genesee river, seven miles south of Lake Ontario. 
I t is laid out with walks and avenues, embellished with trees nnd shrubbery, and is 
enclosed by a wooden fence. 
It contains about 160 acres of land; the surface is rolling and picturesque; and the general 
appearance of the Cemetery is very attractive. 
There are nine officers and five prirnte soldiers interred in this Cemetery, all of whom are 
known; suitable marble monuments are erected at all tlJeir graves. 
LIST OF NAMES OF DECEASED UNION SOLDIERS INTERRED IN 'rHE MOUNT HOPE CEMETERY, 
ROCHESTER, NEW YORK. 
.; 
i d ci No. Name. Rank. Co. Regiment. Date of death. 0 Remark~. .... 0 ·.; 
0 .; ·.: 0 " "' iS z rn -
1 Amiet, Charles V ..... . . . . Lieutenant.. D 108th New York vols . . . ... Julv 3, 1863 ------ ---- ... . Killed at Gettysbur!t P enns_ylvania. 
2 Beswick, Charles E ..••.. Private ..... -- -- ------ ··· · ··---------- -- -· Dec. 11, 1862 ------ .... .... Killed at Frederick• urg, Virginia. 
3 Force, George B ......... Major ...... -------- ------ ---- -- -· .. .. Sef t. 7, 1862 ------ ---- -- -- Killed at Antietam, Maryland. 
4 Gannue, Thoma.a, jr ... . .. Sergeant . .. C 148th New York vols ...... Juy 30, 1863 .. . ... . ... . ... Wounds. 
5 Jennings, Charles E .. . •. . Captain .. , .. ---- 26th New York vols . . ..... Oct. 1, 1862 --- --· . ... .... Killed at Bull Run, Virginia. 
6 Kidd, William1,t · ....... Lieutenant . 2d United States infantry .. Aug. 30, 186:l ------ . . .. ---- Killed at Bull Run, Virginia. 
7 Mears, James ......... Private . .... D 108th :ti'ew York vols ...... Jan. 30, 1863 ...... ---- ---- W ounds. 
8 Meyer, G. A ..•.... . ... . . Captain ..... . ... ------ --- --- ·----------- -- May 2:l, 1864 ------ ... . . ... Wounds. 
9 Montffomery, Charles S ... B'vt Major. 5th New York vet. vols .... F eb. 6, 1865 ······ -- -- ---- Killed at P etersburg, Virginia. 
10 0 1 Rei y, Henry B . ..... .. Captain .... Excelsior brigade ......... May 5, 1862 ----- - ·--· ·--· 
11 Riston, G. F . ........•. . . Sergeant ... E 108th New York vols ...... J.:fay 19, 1863 ..... . -·-- ---- Wounds . 
12 Rositer, Charles .......... Lieutenant . 33d New York ,,o]s ...... . . May 11, 1863 . .. ... ---- --- - Wounds . 
13 Shoen, J ohn G ........... Captain . ... 151st New York .. . . ....... June 3, 1864 ... . -· · · Kmed nt Cold Harbor, Virginia. 
14 Wensel, J ohn G ..... , .... Corporal ...• A 13th New York .... ·····-· Sept. 4, 1862 ----- - ---- ---- Wounds. 
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